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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk meneliti sistem penerimaan karyawan yang 
sedang berjalan serta merancang sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan 
karyawan pada PT. Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode analisis dengan melakukan 
observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem 
menggunakan metode pengembangan iterasi (Iterative). Bahasa pemograman yang 
digunakan untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan ini adalah Microsoft Visual 
Basic Studio 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000. Analisis sistem dengan 
menggunakan tabel sebab-akibat, sedangkan untuk analisis kebutuhan dengan 
menggunakan Use Case. Metode perancangan menggunakan perhitungan promethee, 
spesifikasi File, relasi antar tabel, dan Entiy Relationship Diagram (ERD).
Hasil perancangan sistem pendukung keputusan ini adalah sistem penerimaan 
karyawan belum berfungsi dengan baik sehingga dirancanglah sistem pendukung 
keputusan penerimaan karyawan yang dapat membantu penyeleksian karyawan 
dengan lebih efektif dan efisien. 
Kesimpulan yang didapat bahwa Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 
Karyawan Pada PT. Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang dapat membantu 
mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses penyeleksian karyawan baru 
sehingga memudahkan bagian HR dalam menyeleksi karyawan dengan lebih selektif. 
Kata Kunci: 
Sistem Pendukung Keputusan, Metode Promethee, Penerimaan Karyawan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, proses perekrutan harus mempertimbangkan keterampilan IT 
yang tak dimiliki oleh generasi sebelum ini, dan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan 
perlu diselaraskan ulang untuk menggunakan keterampilan tersebut dan 
menyesuaikannya dengan fungsi-fungsi pekerjaan dan mencari orang yang 
berkompeten dan memiliki loyalitas serta integritas sangat sulit di zaman 
sekarang. Dalam dunia kerja karyawan merupakan salah satu sumber daya yang 
sangat penting, untuk itu sebuah perusahaan harus berhati-hati dalam menyeleksi 
dan memilih calon karyawan karena kemajuan perusahaan itu tergantung dengan 
seberapa produktifnya karyawan yang telah diterima. 
Sistem informasi sangat penting untuk mendukung proses pengambilan 
keputusan. Sistem Informasi mempunyai tujuan untuk mendukung sebuah 
aplikasi Decision Support System (DSS) atau dikenal juga dengan Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) yang telah dikembangkan pada tahun 1970. Ada 
berbagai macam metode untuk pendukung keputusan yang dapat digunakan 
untuk menyeleksi calon karyawan. Salah satunya adalah Promethee. Preference 
Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (PROMETHEE) 
adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria. 
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2Penggunaan Promethee adalah menentukan dan menghasilkan keputusan dari 
berbagai alternatif. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan dan 
kestabilan.
PT. Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang beralamat di Jalan R. 
Sukamto Blok I No. 67 Palembang. Sementara ini perusahaan memiliki 6 
(enam) restoran di wilayah Palembang dan di kepalai oleh Manajer Operasional 
dan Manajer Non Operasional yang mempunyai kedudukan tinggi dan 
bertanggung jawab atas kemajuan PT. Fastfood Indonesia, Tbk Cabang 
Palembang. 
Dalam penerimaan calon karyawan baru, setelah berkas lamaran diterima 
oleh bagian HR maka proses seleksi dimulai dengan seleksi administrasi berupa 
kelengkapan dari berkas-berkas yang disyaratkan, dilakukan pengelompokan 
surat lamaran berdasarkan jabatan yang dilamar, setelah lulus proses 
administrasi maka calon karyawan melakukan tes-tes sesuai dengan jabatan yang 
dilamar. Hasil akhir yang akan diambil adalah calon karyawan yang memiliki 
hasil tes tertinggi sesuai banyaknya jumlah pegawai yang direkrut untuk jabatan 
tersebut pada tes terakhir. Masalah terjadi ketika bagian HR memiliki kriteria-
kriteria lain yang ingin dimasukkan sebagai standar dalam perekrutan seperti 
tinggi badan, usia, dan sebagainya. Dalam sistem penerimaan karyawan yang 
masih menggunakan sistem manual seperti excel, dan penyimpanan data berupa 
berkas-berkas, maka pencarian permintaan seperti yang dijelaskan tersebut akan 
3sulit dilaksanakan. Kesalahan menginput dan proses penyeleksian atau 
perekrutan yang lama pun dapat terjadi. 
Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan 
analisis terhadap penerimaan karyawan. Oleh karena itu, penulis mengambil 
judul skripsi “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Pada PT. 
Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang”. 
1.2 Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang ada 
pada sistem yang berjalan saat ini,.sebagai berikut : 
1. Bagian HR kesulitan dalam menentukan calon karyawan yang paling baik 
untuk setiap jabatan yang kosong. 
2. Bagian HR butuh waktu yang lama dalam menyeleksi banyak calon 
karyawan sekaligus. 
3. Keputusan menerima calon karyawan baru belum sepenuhnya bersifat 
objektif sehingga kadang terjadi penerimaan karyawan yang tidak tepat dan 
kurang berkualitas. 
1.3 Ruang Lingkup 
Pembatasan ruang lingkup penulisan skripsi ini berfokus pada 
pengembangan Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Karyawan dengan 
batasan pada bagian HR / Human Resources Department yang meliputi 
4serangkaian hal yang berhubungan dengan penerimaan calon karyawan serta 
evaluasi yang memudahkan bagian HR memilih calon karyawan yang memenuhi 
kualifikasi jabatan yang diperlukan. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
a. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian laporan skripsi ini adalah : 
1. Untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan yang memudahkan 
memilih calon karyawan yang paling baik untuk setiap jabatan yang 
kosong.
2. Untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan yang mempercepat 
pengambilan keputusan dalam penyeleksian banyak calon karyawan 
sekaligus.
3. Untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan yang dapat menghindari 
subjektifitas keputusan karyawan baru yang tidak tepat. 
b. Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian laporan skripsi ini adalah : 
1. Dapat membantu bagian HR dalam menentukan calon karyawan yang 
paling baik untuk setiap jabatan yang kosong. 
2. Dapat membantu bagian HR dalam menyeleksi banyak calon karyawan.. 
3. Mendukung keputusan yang lebih bersifat objektif berdasarkan kriteria 
tertentu sesuai kebutuhan perusahaan. 
51.5 Metodologi Penelitian 
1.5.1 Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi
Observasi merupakan tehnik pengumpulan fakta dimana sistem 
analisis terlibat langsung dalam sistem yang bersangkutan dengan 
mengamati perilaku orang dalam melaksanakan aktivitas mereka. 
b. Wawancara
Wawancara merupakan tehnik pencarian fakta yang dilakukan sistem 
analis melalui interaksi ”face to face”.
c. Studi Pustaka 
Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai arsip dari perusahaan 
dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam 
berbagai buku. 
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 
 Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode iterasi. 
Metode Iterasi adalah metode dimana setiap tahapan atau fase 
pengembangan sistem dan proses dilaksanakan dengan memakai teknik 
pengulangan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode 
ini, terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu: 
1. Survei Sistem 
Pada fase ini, meliputi kegiatan Identifikasi Kondisi 
Eksistensi/Kebutuhan Pengguna, Definisi Ruang Lingkup Pekerjaan 
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teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Fase ini adalah fase dimana penulis melakukan analisis terhadap 
sistem yang telah ada dengan mengidentifikasi permasalahan (tools : 
Cause & Effect Matrix), penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem (tools : System Improvemwnt Objective), dan mengidentifikasi 
kebutuhan pengguna sistem (tools : Diagram Use Case & Glosarium 
Use Case), dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 
seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
3. Desain Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. (tools : 
Model Data, Relasi Antar Tabel, Flowchart)
4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini, dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft 
Visual Basic 6.0, SQL Server 2000 dan Crystal Report 8. 
75. Implementasi Sistem 
Pada fase ini, dilakukan persiapan sistem, konversi sistem, pelatihan, 
pengujian sistem dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Fase pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan 
untuk menjamin kelangsungan, kelancaran dan penyempurnaan 
sistem yang telah dioperasikan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
      Bagian ini berisi tentang keterangan masing-masing isi Bab secara ringkas / 
gambaran umum tiap bab, yaitu sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, ruang lingkup, tujuan 
dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori-teori keilmuan yang mendasari masalah 
yang diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar umum dan teori-teori 
khusus.
BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan, struktur 
organisasi, tugas dan wewenang, prosedur sistem berjalan, analisis 
permasalahan, analisis kebutuhan, dan solusi yang diusulkan. 
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Bab ini berisi usulan prosedur yang baru, desain promethee, 
perancangan masukan (Desain ERD, Subsistem Model), perancangan 
keluaran (Desain Antarmuka), dan rencana implementasi. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini merupakan akhir dari penulisan, yang berisikan kesimpulan 
dari pembahasan yang dilakukan serta saran yang dapat bermanfaat 
bagi perusahaan di masa yang akan datang. 
BAB 5 
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-
bab sebelumnya dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan 
pada PT. Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang, penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Metode pengambil keputusan menggunakan metode Promethee yang telah 
disesuaikan dengan cara komputerisasi. Metode ini lebih mudah dipahami 
oleh user dan dapat menyeleksi calon karyawan secara tepat berdasarkan 
rangking calon karyawan dalam pengambilan keputusan. 
2. Dengan sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan ini mampu 
menyeleksi dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi 
calon karyawan dalam mengetahui diterima atau tidaknya mereka di PT. 
Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang. 
3. Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan ini mampu 
menyeleksi calon karyawan dengan sistem gugur dalam proses 
persyaratan administrasi sampai dengan proses tes berlangsung. 
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5.2 Saran
 Adapun saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah sebagai 
berikut.
1. Mengembangkan sistem cerdas, yang dapat menganalisa faktor-faktor 
yang menyebabkan proses keluar masuk pegawai (rekrutmen) dalam 
sebuah divisi sehingga menjadi inputan bagi sistem rekrutmen nantinya.. 
2. Gunakan password untuk melindungi data-data dari kejadian yang tak 
diinginkan dan hanya orang yang berhak saja yang dapat 
menggunakannya. 
3. Proteksi database dengan beberapa orang saja untuk melindungi dari 
kejadian yang tak diharapkan. 
4. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan 
beberapa komponen untuk menginput perubahan kriteria untuk tiap-tiap 
jabatan, karena bisa saja terjadi perubahan kriteria penerimaan karyawan 
pada PT. Fastfood Indonesia, Tbk Cabang Palembang dimasa mendatang. 

